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1 1. CIENCIAS DE LA INFORMACION 
1101. GENERALIDADES 
7638 
UTILIZACION DIL DIIIICTOIIIO OII-O,.IN IVSTl!MS 
INTIIICONNICTION - "AIIA ACCIOIII A U. INrOIIMACION 
IIIUOOMrtCA (USI Or THI 011 OIIIICTOIIV rOR 
ACCHSINO IIIUOGIIAPHIC INrOIIMATION). 7 Rlr. 
BARKER P. 
,ROGIWII, 21, ( 4), 341-391 , ( 1912) , ISSN 
0033-0337, , ING. 
7639 
MITDDO PAIIA LA PRIPARACION DI IIILIOGRAflAI 
ANALITICAI TIMATICAI IIITROSPICTIVAI (A MITHOD 
or l'IIIPAIUNG RITIIOS,.ICTIVI ANALVTICAL THIMATIC 
IIILIOGIIAPHIIS). O REP. 
PETROVSKII V.B. 
SCI . TICHN . J Nr . PROCf.SS . , 18, ( 4) , !53-!51, 
( 111921, ISSN 0147-8882 , , ING . 
7640 
LA MIMORIA DOCUMINTAL 01 LA NOOSrlllA COMO NUEVO 
OaJ!TIVO OIL CONOCIMIENTO (rOIIMULACION Ol!L 
l'IIOILIMA) (THI DOCUMINTAIIV MIMOIIV o, THI 
NO0ll'Hl!RI! AS A NIW OIJl!CT l'OR COQNITION (TO THI 
FOIIMULATION Or THI PROILIM). 77 Rl!r . 
GELMAN-VINOGRAOOV K.B. 
INT . l'0RUM INl'0RM . DOCUM . , 17, (1) , 8-17, 
(111112), ISSN 0304-11701 , , ING . 
7641 
LA INl'OIIMACION NO 1!1 UNA AISTIIACCION SINO OUI! 
SI! Rl!l'll!III A COSAS CONClll!TAS (INl'OIIMACIJA NIJI! 
AISTIIAKTNA, ONA SI! ODNOII NA NISTO). 3 Rlr. 
MISSONI M. 
INrOIIMATOLOG . YUGOSLAV . , 24, ( 1), 31 - 34, 
(111112), ISSN 0041-9483 , , Sl!R . 
7642 
A"0VO 01 LA INl'ORMACION A LA INVHTIGACION 
ICONOMICA IN LA CIIU.CION V UTILIZACION 01 LAS 
NUl!VAI TICNOLOQIAI (INPORMATION au, .. ORT TO 
ICONOMIC IIHIARCH INTO CIIIATING ANO USING Nl!W 
TICHNOLOOV). 3 Rl!r. 
SOKOLOV YU.A. 
SCI. TICHN . JNr. PROCISS . , 11, ( S). 23-211 , 
(11192), ISSN 0147-1112, , ING . 
Rev. Esp. Doc. Cient., .!.§., 2, 1993 
1102. CONGRESOS. CONFERENCIAS 
7643 
DHATl!S Y ANOTACIONES ASISTIDOS POR ORDENADOR 
(COMPUTER-SUPPORTEO OISCUSSION ANO ANNOTATION). 
40 Rl!r. 
MHASHI M., RADA R., BECK E., MICHAILIOIS A., 
ZEB A. 
INrORM. PROCESS. MANAG., 28 , (S), !5811-807, 
( 1992), ISSN 0301-4573 , , ING . 
1103. BIBLIOGRAFIA, OBRAS REFERENCIA 
7644 
EL DICCIONARIO INGLES DI! OXl'ORD IN DISCO 
COMPACTO (THE OXFORD ENGLISH DICTIONARV ON 
COMPACT DISC). O AEF. 
LOCKETT J. 
LANG . INTUI . , 4, (3) , 30-31, ( 1992), ISSN 
0923- 112X , , 1 NG . 
7645 
ESCRITURAS NO LATINAS l!N EL MEDIO IIIILIOGRAFICO 
(NONROMAN SCAIPTS IN THE IIIILIOGRAl'HIC 
ENVIRONM!NT). U RIP. 
ALIPRANO J .M. 
INr0RM . Tl!CHN. LIIR., 11, (2), 1011-1111, (1992), 
ISSN 0730-9211!5 , , ING . 
1104. NORMALIZACION 
7646 
CLASIPICACION INTERNACIONAL l"AAA NORMAS (UNI 
CLAISlrtCATION INTl!RNATIONALI! POUR ll!S NORMES) . 
O 111,. 
SUTTER E. 
OOCUM . SCI. INFORM., 29, (4 - 5) , 221-223 , 
( 1992). ISSN 0012-4508, , FRA . 
7647 
PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL APOYO 
M!TODOLOQICO l!STANDAR l'AIIA LA l'REl'AIIACION DI 
TEXTOS V PUILICACION l!N CINTROS DI! 
OOCUM!NTACION (SOMI! QUl!STIONS AIIOUT STANDARD 
M!THODOLOGICAL SUP'POIIT TO IDITING ANO 
,uaUSHING ACTIVITll!S º' tNl'OAMATtON AGl!NCll!S) . 
10 Rlr. 
KORYUKOVA A.A. 
SCI . T!CHN . INr . PROCISS . , 11, (4), 83-81 , 
( 11192), ISSN 0147-&882, , ING . 
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l"IIOl'UIITA DI MODll'ICACION DIL ALGORITMO DE 
■l"NlfflN l"ARA U NORMAUZACION Vl!RTICAL 
Ml!DIANTI IINTIIII (l"IIIJIDLOG MODIFIKACIJE 
■l"NITIINOVOG ALQORITMA ZA VIRTIKALNU 
NORMAUZACIJU IINTIZOMI (l'ROl"OIITION ,oR 
MODfl'ICATION o, ■IIINITIIN'I ALGORITHM '°" 
VIIITICAL NOIIMAUZATION IV IYNTHHII). 3 lllf. 
TICALAC S. MATEWAN V. 
JN,OIIMATOLOG . YUGOSUV., 24, (1), 1-11, (19112). 
ISSN 0041-1413 , , JNG . 
1105. PERSONAL 
7649 
IDINTl,iCACION Y IITIMULO DI U CArACIDAD 
DIIIICTIVA: TICNOLOGIA l"AIIA SU DIETIIIMINACION Y 
U 1"110,-IION DI ■IIUOTICAIIIO (IDINTl,VING AND 
INCOURAGING LIADIIIIHIP l"OTINTIAL: ASSEIMl!NT 
TICHNOLOGY AND THI Ll■IIAIIY ,.,o,HSION). 21 RE,. 
HIATT P. 
Ll ■II. TRENOS, 40, (3), 513-542, (1992), ISSN 
0024-2194, , ING . 
1106. USUARIOS 
7650 
UTILIZACION 01 LAS ■IILIOTECAS l"OR PARTE DE LOS 
OUIMICOI (CHl!MIITS ' USI! OF LIIRARIESI, 6 REF. 
CHARTON 8. 
J . CHIIII. JNFOIIIII . COllll"UT. SCI. , 32, ( 3), 
191·203, ( 1912). ISSN OOH-2339, , ING . 
7651 
NUIVOS CIUTIRIOI PARA U FORMACION Y 
ADll!ITRAMll!NTO DI UIUARIOI Dl!L ACCESO EN LINEA 
(NIW APl"IIOACHl!I IN THI! TRAININO ANO l!DUCATION 
o, ONUNI UIIIIS). 60 111!1'. 
ARMSTIIONG C.J . 
ONLINI IIIV . , 111, (3•4), 147·171, (19111), ISSN 
0301·314X, , ING . 
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1101. ASPECTOS POLITICOS, ECONOMICOS 
7652 
COMO ,UNCIONA HOY U CONTAIIUDAD DI COSTl!S DI! 
INPORMACION7 -PIIOILl!MAS V l!Xl"IRll!NCIAS, 
VICTOIIIAI Y Ol!RIIOTAI, PREGUNTAS Y lll!Sl"UHTAS-
(HOW D01!1 INFOIIMATION COST ACCOUNTING WORK 
TODAV? -PIIO■Ll!MI AND l!XPl!IIIINCI! VICTOllll!S ANO 
Dl!Pl!ATI, OUl!STIONS ANO ANSWl!RSI. O lll!F. 
BURYI-SHMAR'YAN O.E. 
SCI. TlCHN . INF . ,11oc1ss . , 19, (1), 24-32, 
(1992) , ISSN 0147·8882, , ING. 
7653 
COMO FUNCIONA HOY U CONTABILIDAD DI! COSTES DE 
INFORMACION7-l"IIOILl!MAS Y EXl"l!RIENCIAI, 
VICTO"IAS Y Ol!IIROTAS, Plll!GUNTAS Y RESl"UESTAS-
(HOW D01!1 INFOIIMATION COST ACCOUNTING WORK 
TODAY7 -PIIOILl!MS AND EXPl!RIENCI!, VICTOIUES ANO 
DEfl!ATS, OUl!ITIONS AND ANSWERS-1. 0 IIEF. 
BURYI-SHMAR'YAN O.E. 
SCJ . TECHN. INF. ,110c1ss . , 19 , ( 1) , 8-23, 
( 1992). ISSN 0147·8882, , ING . 
7654 
fASI! 01! INl'ORMACION Dl!L ANALISIS DE COSTES 
fUNCIONALl!S: ORQANIZACION Y METOOO (THE 
INFOIIMATION STAGE OF ,uNCTIONAL COST ANALVSIS: 
ORGANIZATION ANO METHOOJ. 9 REF. 
GAVRILOV A.I .• GOLENKOV V.K. 
SCI , TECHN . INF . PROCESS . , 18, (6), 19-22, 
(1992), ISSN 0147-8882, , ING . 
7655 
COMO CONSIDEIIAR LOS COSTES DE INFORMACION EN EL 
TRAIAJO DE HOY? (HOW OOES INFORMATION COST 
ACCOUNTING WORK TODAY?). O Rl!F. 
BURYI-SHMAR'YAN O.E. 
SCJ. TECHN. INF. PROCESS . , 18 , (&), 1·12, 
( 19112) , ISSN D147·8882, , ING . 
1109. LEGISLACION. DERECHO DE AUTOR 
7656 
ESTUDIO DI LA SITUACION DE LICENCIAS DE Dl!Rl!CHO 
DE AUTOR (A VIEW 01' THE COPYRIGHT LICENSING 
SITUATION). 1 REF. 
BRAOLEY C. 
INTERLEND . DOC. SUPPLY, 20, (3) , 91·91, (1992) , 
ISSN 0284-1615, , ING. 
7657 
CUESTIONES LEGALES (LEGAL MATTERS) , O AEF , 
JENSEN M.8. 
COMPUT , LIIR., 12, (&), 17 - 19, (1992), ISSN 
104 1-7915, , ING . 
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111 O. POLITICAS NACIONALES 
7658 
EL HTATUTO DE LA PIDERACION RUSA "IIITaMA 
NACIONAL DE IN,OIIMACION CIENTIPICA Y TECNICA DE 
RUSIA" · DRAPT - (ITATUTE 01' THE RUSSIAN 
FEDIRATION "THI NATIONAL IYITEM OP ICll!NTe,1c 
ANO TECHNICAL INPORMATION OP RUSIIA" - DRAPT -
) O REP. 
SCI. UCHN . INP. l'ROCUS., 19, (1), 4-7, 
( 11192), ISSN 0147-11882, , 
7659 
LA DIRECCION EN LA EVOLUCION DI! LA Ll!GISLACION 
Y LA l'OLITICA ESTATAL: l!L CASO DE LA AMERICAN 
LIBRARY ASSOCIATION (Ll!ADl!RSHII' IN Ll!GISLATION 
ANO PUILIC l"OLICY DIVELOl'MENT: THE CASE 01' THE 
AMEIUCAN Ll■RARY ASSOCIATION). 35 REP. 
GALVIN TH.J . 
LIIR. TRENOS, 40, (3), 430-458, (1992), ISSN 
0024· 21594, , 1 NG. 
7660 
POLITICA GUBERNAMENTAL DEL REINO UNIDO SOIRE LA 
INDUSTRIA ELICTRONICA DE INPORMACION (UK 
GOVERNMENT l'OLICY ON THE ELECTRONIC INfORMATION 
INDUSTRY). O Al!f. 
MARTYN J . 
J. INFORM . SCI., 18, (4), 2111-272, (1992), ISSN 
01115·5515, , ING. 
7661 
70Ull!N PAGA MANOA7 ALTERNATIVAS A LOS MODELOS 
ESTATAL Y PRIVADO DI! LA l'OLITICA DE 
INl'ORMACION7 (WHO l'AYS THE l'll'l!R7 ALTl!RNATIVES 
TO THE ITATE ANO COMMODITY MODl!LS OF 
INl'ORMATION POLICY). 33 Rlf. 
HARRIS K. 
INT . FORUM INl'ORM . DOCUM ., 17, ( 1), 3-7, 
( 1992), ISSN 0304-9701 , , ING. 
21. ORGANISMOS DOCUMENTACION 
2102. ADMINISTRACION, SEGURIDAD, ETC 
7662 
DE LA ESTADISTICA DE PRESTAMO 
INTERBIILIOTECARIO AL CENTRO DI! DISTRIIUCION: 
MAL USO DE LA ESTADISTICA DEL l'Rl!STAMO 
INTl!ABIILIOTECARIO EN HLGICA (FAOM 
INTEALIIAAAY LENOINGS STATISTICS TO 
CLEARINGHOUSI!: THI! USE 01' ILL STATISTICS IN 
IIELGIUM). 15 REf. 
VAN BORN J . 
SCIENTOMETRICS , 25, ( 1), 89-100, ( 1992), ISSN 
0138-9130, , ING. 
Rcv. Esp. Doc. Cicnt., .!..!!, 2, 1993 
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7663 
PAl!STAMO INTERBIBLIOTl!CARIO CON EL EXTRANJERO: 
CANADA Y ESTADOS UNIDOS (TRANSBORDER 
INTERLIBRARY LOANS: CANADA ANO THE U.S .). O 
REP. 
MORAi$ L. 
CAN. LIIR . J., 49, (9), 335-337 , (1992), ISSN 
0001-4352, , ING. 
7664 
l'Rl!STAMO INTER■l■LIOTl!CARIO Y OISTRl■UCION 01 
DOCUMENTOS: EXAMEN DE LA Bl■LIOGRAPIA RECll!NTI!: 
XXII (INTl!RLl!NDING ANO DOCUMl!NT SUl'l'LY: A 
Rl!VIIW OP RECl!NT LITl!RATURI!: XXII ). 50 REP. 
BAAWICK M.M. 
INTl!RLl!ND. DOC . SUPPLY, 20, (3), 111-120 , 
(1992), ISSN 0284-1815, , ING . 
7665 
TARIFAS NACIONALES I! INTERNACIONALES DEL 
PAESTAMO INTERBIBLIOTECARIO (CHAAGING FOA 
INTl!RLIBRARY LOAN NATIONALLY ANO 
INTERNATIONALLY). 6 REF. 
COIINISH G.P. 
INTERLl!ND. DOC. SUPPLY, 20, (3) , 102-107, 
(1992), ISSN 0284-1815,, ING . 
7666 
EXAMEN 01! LAS PETICIONES NO SATISFECHAS DE 
FOTOCOPIAS Y !'RESTAMOS DE BIBLIOTECAS 
AUTOMATIZADAS l!N LINEA (AN l!XAMINATION ON 
UNflLLED OCLC LENDING ANO PHOTOCOl'Y Rl!OUESTS). 
1 Rl!f. 
SEAMAN S. 
INPOIW. UCHN . Ll ■R . , 11 , (3) , 229·235, (11192), 
ISSN 0730-9295, , ING . 
2103. FORMACION DE ESPECIALISTAS 
7667 
l'ORMACION DI! DIRECTIVOS (TRAINING l'OR 
Ll!ADERSHIP). 12 Rl!F. 
FITZMAUAICE A.M. 
LIIIR . TRENOS , 40, (3) , 543-552, ( 1992), ISSN 
0024-2594 , , ING. 
7668 
LA FUNCION DE LA ASESORIA EN LA FORMACION DE 
DIRECTIVOS DE IIBLIOT!CAS (THE ROLE OF 
MENTORSHIP IN SHAPING PUBLIC LIIRARY LEADERS). 
51 REF. 
CHATMAN E.A. 
LIIIR . TRENOS, 40, (3), 492·512 , ( 1992), ISSN 
0024-2594 , , 1 NG . 
7669 
LAS DIFERENCIAS DI! SEXO EN LA DIRECCION (GENDEA 
DIFFEAENCES IN LEADERSHIP) . 43 AEF. 
MORAN B.B. 
LIBR . TRENOS, 40, (3) , 475-491, (1992) , ISSN 
0024-2594, , ING . 
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DIRl!CCION l!M,.RH.ARI.AL (l!NTRl!P'lll!Nl!URIAL 
Ll!ADl!RIHI,.). 31 lll!f. 
KILGOUR F.G. 
L[IR . TRINOS , 40, (3), 457·474 , (1991), rSSN 
001<1·2594, , ING. 
7671 
I.ASI DI DATOS DI IM.AGl!NH 01 UN.A 111D DI 
TIIATAMIINTO IN "'AIIALILO (AN IMAGI DATAIASI! ON A 
P'AIIALLIL ""OCIHING NllWOIIK). 11 lllf. 
PHILIP G .. CROOKES D., JUHASZ Z. 
[NfOIUII . SIRV. USI, 11, (!1-11), 3l!1·3315, (1911), 
ISSN 0117·5219, , ING . 
2104. BIBLIOTECAS DE INVESTIGACION 
7672 
HACIA LA MEDIOTl!CA (MOVING TOWARD A MEDIA 
LIBRARY). 9 Rl!f. 
NESTEROV A.V. 
ser . TECHN . INf. "'ROCISS . , 19, (1 ), 33-31, 
(19112), ISSN 0147·1&82, , ING . 
7673 
El ORDl!NADOII MACINTOSH DE IIILIOTEC.A (THI 
MACINTOSH LIBII.ARY). O Rl!f. 
JOHNSON H .. JOHNSON R. 
COMP'UT . LIIIR., 12, (4), 2!1·3D, ( 1992) , ISSN 
1041·791!1, , ING . 
7674 
AUTOMATIZACION DE IIILIOTEC.AS EN LOS PAISES DE 
LA COMUNIDAD EUIIO,.E.A: ESTUDIO (LIBRARY 
AUTOMATION IN EURO,.EAN COMMUNITY COUNTRIES: AN 
OVl!IIVll!W). 1 Rl!f. 
LARSEN G. 
PROGRAM, 21 , (4), 3111·37I, ( 1992), ISSN 
0033-0337, , ING . 
7675 
Dllll!CCION l!N BIBLIOTICONOMIA (ll!ADl!RSHIP IN 
LIIRARIANSHIP). 32 Rl!I'. 
GERTZOG A. 
LIBR . TRINOS, 40, (3), 402-430, (1992), ISSN 
0024-2194, , ING . 
7676 
DIRECTIVOS 01 IIBLIOTEC.A: COMP'ARACION DE SUS 
C.ARACTIRISTICAS CON LAS 01! LOS DIIIICTIVOS 
EMP'RESARIALIS (LIBR.ARY ll!ADERS: .ATTRIBUTIS 
COMPARED TO CORP'ORATE LEADl!RS). 111 Rlf. 
SHELDON B.E. 
LIBR. TRl!NDS, 40 , ( 3). 3111 ·401, ( 1992), ISSN 
0024-2!194 , , ING . 
7677 
IIBLIOTICAIUOS DIRl!CTIVOS: LA BIBLIOTECA Y LOS 
CAMINOS P'ARA INVESTIGAR SOBRE DIRl!CCION 
(Ll!ADING LIIIRARIANS: THI! LIBRARY ANO P'ATHS OF 
INOUIRING INTO Ll!ADERSHIP). O Rl!I'. 
SPITZBERG I.J .. JR 
llllll. TRENOS, 40 , (3). 381·390, ( 1992) , ISSN 
0024-2194, , ING . 
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7678 
IIIILIOGRAFIA SOIIRI! TESIS DOCTORALES EN EL CAMPO 
DE IIILIOTECONOMIA, INfORMACION Y DOCUMENTACION 
P'lll!Sl!NTADAS l!N LA UNIVERSIDAD DE ZAGRH DURANTI! 
IL P'l!RIODO DI! 1911-1192 (IIIILIOGRAFIJA 
MAGISTARSKIH RADOV.A IZ "'ODRUCJA 
IIBLIOTIICAIISTVA, DOKUMl!NTACIJI I INfORMACIJSKIH 
ZNANOSTI OBIIANJINIH NA SVEUCILISTU U ZAGRl!IIU: 
1188-1912). , IIIP. 
PODUNAVAC-SLVPRC B. 
INfOIUIATOLOG. YUGOSLAV . , 24, ( 1), 21-29, 
(1991), [SSN 00411-9483, , SIR . 
7679 
GEITION DI! LOS lll!CURSOS VISUALl!S IN LA 
BIBLIOTICA P'OLITl!CNICA DE HONG KONG: EL CASO DE 
UN.A COUCCION MOVIL (MANAGEMl!NT 01' VISUAL 
Rl!SOUIICH IN THI HONG KONG "'OL YTECHNIC LIBRARY: 
THE CASI! 01' SLIDI! COLLECTION). O RI!,. 
YEUNG T .. BURTON B., WONG N. 
ASLIB PROC ., 44, (11-12), 388- 3112, ( 1992), ISSN 
0001·213X , , ING. 
7680 
LAS IIIILIOTECAS CANADIENSES Y LA RED DI! 
INfORMACION l!N AUGE (C.AN.ADI.AN LIBRARIES ANO THI! 
EMEIIGING IN,ORMATION NETWORK). 63 Rl!f. 
CLEVELANO G. 
CAN . LIBR . J., 49, (5), 387·37!1, ( 1992), ISSN 
0008-4312, , ING . 
7681 
l!L CASO Dl!L Gl!Rl!NTI RENUENTE (THI! CASI! OF THE 
Rl!LUCTANT MANAGl!R). O REF. 
TANNER O. 
CAN. LIBR. J., 49, (1) , 341 - 343, (1992), ISSN 
0008-4352, , ING . 
7682 
FERNANDO COLON Y SU 1118LIOTEC.A. LA BIBLIOTECA 
COLOMBINA (FERNANDO COLUMBUS ANO HIS LIBR.ARY). 
11 REF. 
PEEL B 
CAN. LIBR. J ., 49 , (4). 29!5·297, ( 1992) , [SSN 
0008-4312, , ING . 
7683 
EL SISTEMA IIENCHMARK PAR.A LA RESTAURACION DE 
LIBROS: PUNTO DI! VISTA DEL USUARIO (BENCHM.ARK 
FOR BOOK REP.AIR: USERS PERSPECTIVE). O REF. 
OAVIS S. 
LIIR . SOl'TWARl!REV., 11 , ( 4), 15-20, ( 1992), 
ISSN 0742-57!19, , I NG . 
2106. BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS 
7684 
SISTEMAS AUTOMATIZADOS EN LAS BIBLIOTl!CAS 
ESCOLARES DE CANAD.A. TERCERA REVISION ANUAL 
(AUTOMATl!D SYSTEMS IN CAN.ADA'S SCHOOL 
LIIIRARIEI. THI! THIRD ANNUAL SURVEY). O REI'. 
LIGHTHALL L. 
CAN . LIIIR . J. , 49, (S) , 378·388, ( 1992), ISSN 
00011-4352, , ING . 
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7685 
Dl!ITINOI TIMl'ORALII IN LAI ll■LIOTl!CAI 
UNIVl!RSITARIAI (Tl!RM AP,OINTMl!NTI IN ACADl!MIC 
Ll■RARll!I). O Rl!P. 
0088 T. 
CAN. Ll ■II. J., 41, (1), 331-333, ( 1112), ISSN 
0008-4312, , lNG. 
7686 
Dl!TIRMINACION DI PRIORIDADH DI CODIPICACION DI 
IARRAI IN UNA ■IILIOTICA UNIVIRIITARIA DI 
TAMAiQO MIDIO (DITIRMININO ■ARCODINO PRIORITIII 
IN A MIDIUM-IIDD ACADIMIC Ll■RARY). O RIP. 
MUIR S.P. 
Lllll. SOPTWAIIIIIIV., 11, (4), 1-14, (1112), lSSN 
0742-1711, , ING . 
7687 
UTILIZACION DIL CD-ROM l!N ■l■LIOT!CAI 
CIINTIPICAI (CD-ROM UH IN A SCIINCI! Ll■RARYI . 
17 Rl!P. 
SCHMIOT O., OAVIS E.B. 
SCl. TICHN . Ll ■II ., 12, (2). 21-41, ( 1111), ISSN 
0114-212Jt, , lNG . 
2107. ARCHIVOS, MUSEOS 
7688 
SIN RUM■O ,OR IAN PRANCISCO. l!L ■USCADOR DI 
IAll!S DI! DATOS VISITA LAS IXPOIICIONH DI LA 
ASOCIACION AMl!RICANA DI! ll■LIOTICAI (POOTLOOH 
IN SAN PRANCISCO A DATA■AH IIARCHIR TOURS THI 
ALA IXHIIITI). O RIP. 
BJOMER S . 
DATAIASI Sl!AIICH., 8, (7), 22-21, ( 1112), ISSN 
0811-1713, , lNG. 
2108. CENTROS DE INFORMACION 
7689 
CONIULTORIAI DI INPORMACION IN l!L Rl!INO UNIDO 
(INPORMATION CONIULTANCY IN THI! UK). 8 Rl!f. 
VICKERS P. 
J. lNfORM. SCl., 18 , (4) . 2151-217, (1112), lSSN 
0185-5111, , ING . 
7690 
Sl!RVICIOI l!N Tll!Ml'O RIAL: l!STUDIO l!N l!VOLUCION 
(Rl!AL-TIMI! ll!RVICl!S: A STUDY IN EVOLUTION). 1 
Rl!f. 
GURNSEY J . 
J . INfORM . SCl., 18 , (4). 251-218, ( 1912), ISSN 
01811-5111, , ING . 
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7691 
INDICADORl!S Y RINTAI DI! LA PRODUCCION Y 
DISTRUIUCION DI ■All!S DI DATOS IN l!L Rl!INO 
UNIDO (INDICATORI AND Rl!Vl!NUl!S Of DATAIAH 
PRODUCTION ANO HOITING IN THI! UNITl!D KINGDOMI. 
12 Rl!P. 
EAST H., VOGEL S . 
J . lNfOIUI. SCl., 11, (4). 241-241, (1112) , lSSN 
0181-HIS, , lNG . 
7692 
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